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Аграрно-промышленный комплекс (АПК) определяется как: «со-
вокупность отраслей национальной экономики, осуществляющих 
производство и переработку сельскохозяйственного сырья, насыще-
ние внутреннего рынка продовольствием и обеспечивающих экспорт 
продовольствия и сырья» [1]. В состав агропромышленного ком-
плекса входят следующие комплексные отрасли: сельское хозяйство; 
лесное хозяйство; заготовки; пищевая промышленность, муко-
мольно-крупяная и комбикормовая промышленность; легкая про-
мышленность; торговля и общественное питание; ремонт тракторов 
и сельскохозяйственных машин; строительство в агропромышлен-
ном комплексе. 
Основополагающую роль в АПК играет сельское хозяйство. Сель-
ское хозяйство играет большую роль в структуре национальной эко-
номики, выполняя три важные задачи: во-первых, гарантирует про-
довольственную безопасность страны; во-вторых, обеспечивает сы-
рьем пищевую и легкую промышленность; в-третьих, создает  
и сохраняет территории для проживания людей, зоны агротуризма, 
рекреационные зоны. В 2010 г. доля сельскохозяйственного произ-
водства составляла около 9% объема ВВП, в 2017 г. – около 7%. Не-
взирая на небольшой спад сельскохозяйственного производства  
в объеме ВВП, объем экспорта увеличился на 25% в период с 2010 
по 2017 год. Производство сельскохозяйственной продукции на 
душу населения с каждым годом также увеличивается. Так, в 2011 г. 
этот показатель составил 54 136 руб., а в 2018 г. увеличился до 
197 627 руб. (до деноминации).  
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Следующей отраслью АПК является пищевая промышленность. 
Пищевая промышленность – группа промышленных отраслей, про-
изводящих пищевые продукты в готовом виде или в виде полуфаб-
рикатов, а также напитки, табачные изделия. Наиболее крупными 
подотраслями остаются мясная, молочная, кондитерская, сахарная, 
пивобезалкогольная. Пищевая промышленность выполняет следую-
щие задачи: обеспечивает рациональное питание населения, способ-
ствует устранению неравномерности потребления пищевых продук-
тов, позволяет эффективно использовать и сокращать потери сель-
скохозяйственного сырья. Неотъемлемой частью АПК считается 
лёгкая промышленность. Она включает в себя текстильную, трико-
тажную, швейную и обувную отрасли. Самой крупной по объему вы-
пускаемой продукции и числу занятых рабочих является текстильная 
промышленность, объединяющая производство всех видов тканей, 
трикотажа, валяльно-войлочных и других изделий на основе волок-
нистого сырья. Трикотажная подотрасль специализирована на вы-
пуске верхнего и бельевого трикотажа, трикотажного полотна, чу-
лочно-носочных и других изделий. Продукция швейных предприя-
тий республики направляется на экспорт не только в страны СНГ, но 
и в Великобританию, Данию, Польшу, США, Нидерланды, Чехию  
и др. Кожевенно-обувная промышленность насчитывает свыше 20 
предприятий. Среди них осуществляют деятельность следующие 
обувные производители: СП «Эвимер» в Витебске (18,8% республи-
канского производства обуви), ОАО «Гродненская обувная фабрика 
«Неман»» (8,2%). Основными производителями детской обуви явля-
ются: ОАО «Лидская обувная фабрика» (22%), ОАО «Обувь» в Мин-
ске (18%), ОАО «Красный Октябрь» (15%). Беларусь является одним 
из лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции в СНГ. 
В комплексе постоянно осуществляется модернизация отдельных 
производств, в том числе за счет привлечения иностранных инвести-
ций, в целях трансформации структуры АПК с учетом целей соци-
ально-экономического развития страны.  
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